

















































































を確認した。送電効率は、共振周波数 12.5MHz において 85.4%、細胞培養位置にお
ける磁界強度は 170A/m（国際非電離放射線防護委員会の定めるガイドライン 80A/m
















認める。また、平成 28 年 2 月 19 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行
って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
 
